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IN MEMORIAM mr. sc. VESNA BURI∆ 
(1943. - 2002.)
Vesna BuriÊ, dugogodiπnja voditeljica Knjiænice
Muzeja Slavonije, istaknuta kulturna djelatnica
grada Osijeka, preminula je 23. lipnja 2002.
godine.
Nakon zavrπenog studija komparativne
knjiæevnosti i engleskog jezika zapoπljava se u
jednoj od najveÊih muzejskih knjiænica, marno
se baveÊi prikupljanjem i obradom, napose
zaviËajne grae.
IstiËuÊi prednosti muzejskih knjiænica, kao
rasadiπta kulture jednoga kraja, uspjela je u
svom znanstvenom radu obuhvatiti teme iz
muzeologije, povijesti knjiæniËarstva, likovne
umjetnosti, povijesti kazaliπta. Rezultat toga su
i brojni struËni i znanstveni radovi, te niz
zapaæenih skupnih i pojedinaËnih izloæaba
(OsjeËki plakat, OsjeËka secesijska oprema
knjiga, Ilustracije osjeËkih knjiga, Likovna
umjetnost Osijeka, Fotografija u Hrvatskoj,
Blago muzeja Slavonije, Secesija Slobodnog i
kraljevskog grada…).
Niz godina ureivala je OsjeËki zbornik, te
Glasnik slavonskih muzeja.
Bila je istaknuta Ëlanica i predsjednica
Muzejskog druπtva Slavonije i Baranje,
Zajednice muzeja Hrvatske, ICOM-a, Druπtva
bibliotekara. Posebno je znaËajan njezin dopri-
nos u radu Matice hrvatske.
Tijekom Domovinskog rata kao ravnateljica
Muzeja Slavonije skrbi o evakuaciji i zaπtiti
muzejske grae, te aktivnostima u Muzeju,
sudjeluje u kulturnom æivotu grada.
Spojivπi u sebi dar knjiæniËara i muzealca, mr.
sc. Vesna BuriÊ uspjeπno je djelovala na oba
podruËja.
Prerani odlazak znanstvenice, zaljubljenika u
svoj posao, vrsne poznavateljice kulturnog 
æivota svoga grada, ostavlja nas osiromaπene
za broj ostvarenja.
Njezine kolege muzealci i knjiæniËari sjeÊat Êe
je se. Zauvijek.
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